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Día I I , DOMINGO A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque, tendrá 
lugar la inauguración del XIII GRAN CONCURSO NACIONAL HIPICO, dotado 
con premios en metálico de 113.500,00 pesetas, copas y objetos de arte. 
Prueba núm. 1 - "LA CASERA" Premios: 4.500 pesetas y copa. 
Prueba núm. 2 • "CAPITAN MUGUIRO" Premios: 9.000 pesetas y copa. 
Dta 12, LUNES A las cuotro de la farde, en el Campo del Parque: 
Prueba núm. 3 - "BAR BAMBU" Premios 4.500 pesetas y copa. 
Prueba núm. 4 - "CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA" Premios: 14.500 pe-
setas y copa. 
Día 13 MARTES A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque: 
Prueba n."5 - "EXCM ° DIPUTACION" Serie I a - Premios: 4.500 pesetas y copa. 
Prueba n.° 6 - "EXCM.° DIPUTACION" Serie 2 ° - Premios: 14.500 pesetas y copa. 
Día 14, MIERCOLES A las cuatro de la tarde, en el Campo del Parque: 
Prueba núm. 7 - "RADIO LEON" Serie I ° - Premios: 4.500 pesetas y copa. 
Prueba núm. 8 - "RADIO I E O N " Serie 2 ° - Premios: 10.000 pesetas y copa. 
Día 16, VIERNES A las cuatro de lo torde, en el Campo del Parque-
Prueba núm. 9 - "COPA DEL EXCM." Sr. MINISTRO DEL EJERCITO" IHONORI 
Premios: Copas y objetos de arte. 
Día 17, SABADO A las cuatro de la tarde, en el Campo dei Porque-
Prueba núm. 10 - "EXCM". Sr. GOBERNADOR CIVIL" Premios: 4.500 pesetas y copa. 
Prueba núm 11 - " O R D O Ñ O I I " Premios: 10,000 pesetas y copa. 
Día 18, DOMINGO A ¡as cuatro de la tarde en el Campo del Parque: 
Prueba núm 12 - "ECONOMIA LEONESA" Premios: 4 500 pesetas y copo 
Pruebo núm. 13 - "COPA LEON" Premios 27.000 pesetas y copa. 
A las once de la noche, en el Estadio de la Puentecilla, primer partido de fútbol, 
del Torneo Triangular; entre los equipos que se designarán en programas especiales. 
Día 21, MIERCOLES En el Campo Hípico del Parque, grandes tiradas de pichón, 
organizadas por lo Delegación de Tiro de Pichón de la S. D. Casino de León. 
A las cuotro de la tarde "TIRADA DE INAUGURACION" Premios: 20.000 pese-
tas y copa de plata A continuación Trofeo de plata de D. Angel Dionis. 
A las ocho de la torde en el Estadio de la Puentecilla, segundo partido de fút-
bol del torneo triangular entre los equipos que previamente se designarán en pro-
gramas especiales. 
Día 22, JUEVES A las once de la mañana, continuación tirados de pichón. 
"CAMPEONATO DE LEON" Premios: 30 000 pesetas y copo de plota. Seguida-
mente copo Excmo. Ayuntamiento. 
A las ocho de la tarde, en el Salón de Exposiciones de lo Excma. Diputación 
Provincial, inauguración del " I I I SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA", organizo-
do por lo Agrupación Fotográfica de León. 
Día 23, V IERNES Mañana y torde, CAMPEONATO PROVINCIAL DE TEN IS 
en lo cancha de las instalaciones deportivas del Casino de León. 
A los cuatro de la tarde, en el Campo Hípico, tiradas de pichón - "GRAN PRE-
MIO LEON" Premios: 50.000 pesetas y copa de plata. A continuación 
plata de D. Amilcar Rubio. 
A la terminación de estas tiradas, se disputarán diferentes "Poules", adjudicán-
dose como premios copa de plata y tanto por ciento de inscripción. 
A las nueve y media de lo noche, desde el balcón principal de la Casa Consis-
torial (Palacio de la Poridadl, por el lltmo. Sr Alcalde de la Ciudad, se dará lectu-
ra al Pregón de las Ferias y Fiestas. A continuación, la cabalgata del Pregón 
recorrerá las calles de costumbre y, por el Pregonero se doró lectura al mismo en 
las principales plazas de la Ciudad. 
A las once de la noche en la Glorieta de Guzmán, tradicional Hoguero de Son 
Juan en la que se quemará un grupo alegórico, y ol final, extraordinaria sesión de 
fuegos artificióles de la afamada pirotecnia Zamorana de 8enavente. 
A las once y quince, extraordinaria velada de boxeo en la Plaza de Toros, ei> 
la que participarán deslacadas figuras de este deporte de categoría nacional 
A las doce de la noche, verbena popularen el barrio que previamente se designe. 
Oía 24, SABADO A las nueve de la mañana, en la Copilla del Santísimo Cristo 
de la Victoria, con asistencia de la Excmo. Corporación Municipal bajo mazas, 
tradicional Misa rezada. 
Mañana y tarde, continúan los campeonatos de tenis en la cancha de las insta-
laciones deportivas del Cosino de León. 
A las diez de la mañana, los Gigantes y Cabezudos desfilarán por las calles 
de la Ciudod. 
A las once de la mañana, tiradas de Plato en el Campo de la Venatoria. 
Grandes premios en metálico y copa. 
A los once y media de la mañana, Concurso de Altares para los que se conce-
derán tres ¡mportontes premios en metálico, y otros para los mejores instalados, a 
juicio del jurado, nombrado por la Comisión Municipal de Festejos. 
A las doce de la mañana, Concurso Provincial de Bolos en el Jardín de San 
Francisco. 
A las doce quince concierto por la Banda Municipal en el Paseo de los Con-
des de Sagasta. 
A las doce treinta, en la Pista del Porque Infantil, jornada inaugural del Cam-
peonato de España de Hockey de Sala, equipos juveniles, con la participación de 
varias provincias españolas. 
A los cinco de 1a tarde, en la Plazo de Toros del Parque, primera corrida de 
feria, lidiándose seis hermosos toros de D. Francisco Galache de Salamanca por 
los diestros A N T O N I O ORDOÑEZ, JAlME OSTOS y RAFAEL PEDROSA. 
A las ocho quince, en la Pista del Parque Infantil, continuación de los Campeo-
natos de España de Hockey de Sala, con la participación de equipos juveniles de 
diversas capitales de España. 
A las once de la noche, en el Estadio de la Puentecilla, tercer partido de fútbol 
del Torneo Triangular entre los equipos que previamente se designarán por medio 
de programas especiales. 
A las once treinta, en el Paseo de la Facultad de Veterinario, se procederá a la 
quema de una magnífica colección de 
fuegos artificiales del afamado pirotécnico 
A Pola Hijo, de Oviedo. 
A las doce. Verbena popular, en el ba-
rrio que previamente será designado. 
Día 25, DOMINGO A las nueve y media 
de la mañana, los Gigantes y Cabezudos 
desfilarán por los calles de la Ciudad 
Mañana y tarde, en lo cancha de las ins-
talaciones deportivas del Casino de león, 
continuarán celebrándose los campeonatos 
de Tenis 
A las diez de la mañano en la Pista del 
Parque Infantil, nuevas eliminatorias de los 
equipos juveniles de Hockey de Sala, que 
participan en los Campeonatos de España. 
A las once de la mañana, en el patio de 
la Excma. Diputación Provincial, Torneo de 
Ajedrez con la participación de los Campeo-
nes de las provincias de Asturias y Vallado-
lid; con el Campeón de León y otros jugado-
res locales. 
A la misma hora en el Campo de la Ve-
natoria, grandes tiradas de Plato. 
A las doce de la mañana, en tos Paseos 
de los Condes de Sagasta y de la Facultad 
de Veterinaria, extraordinaria Carrera Ciclis-
ta, organizada por el Club Ciclista Leonés, 
y en el que participarán destacadas figuras 
del ciclismo nacional, disputándose el primer 
gran premio de San Juan y San Pedro 
Amigos y convecinos: 
De nuevo j e obren p 0 f a vosofros leoneses 
de origen, leoneses de adopción y leoneses 
circunstanciales que nos visitáis, leoneses to-
dos sin descriminación (que e n e j f 0 ha de 
consistir nuestro hidalga hospitalidad bien 
merecida), las fiestas patronales Sanjuaneras. 
Otra vez el bullicio de nuestras calles, el 
estampido de nuestros cohetes, el desfile de 
nuestra "tarasca" con su cortejo de g iganto-
nes y cabezudos, nos volverá al infantil rego-
cijo de un descanso bien ganado. 
El pulso de la Ciudad, se altera en estos 
días, como obligado, paréntesis en el diario 
quehacer. Yo os invito o todos a que disfrutéis 
con sano aleg r io esto conyuntura, a través del 
programa que os ofrecemos, o tono con nues-
tras posibilidades y de menguado alcance en 
la medida de nuestra ambición y de nuestros 
merecimientos. 
Pe ro pensad en suma que el júbilo debe 
veniros de dentro y no impuesto desde fuera. 
Debe naceros de la sotisfación del deber cum-
plido y de la honesta conducta donde quiera 
que la situéis. 
Y cuando el eco del último estallido se 
apague, mantener vuestro sonrisa y reintegra-
ros al ritmo normal de ayer y de mañana car-
gados si quereis de mejores añoranzas pero 
sin negar al futuro todas las posibilidades 
optimistas que ofrece, pues mientras manten-
gáis esta ilusión, estaréis en la línea de la 
auténtica juventud, sin importar vuestra edad. 
Con ese optimismo auténtico, sano y co-
medido de nuestro carácter, con-ciudadanos 
y amigos todos, divertios. 
A las cinco de la tarde, en lo Plaza de Toros del Parque, segunda corrida de feria, 
en la que serán estoqueados seis magníficos toros de D Antonio Martínez,-de Tudelo 
(Navarral por los matadores CURRO GIRON, DIEGO PUERTA y PACO CAMINO 
A las ocho de la tarde, en la Plaza Mayor, primera actuación del Teatr.o de Gui-
ñol "MAESE VliLAREJO y SUS MUÑECOS ANIMADOS" con sugestivo programa 
A las ocho quince, en la Pista del Parque Infantil, siguen las eliminatorias de Hoc-
key de Sala, entre los equipos juveniles que participan en el Campeonato de España, 
A las once de la noche. Verbena Popular en el Barrio que previamente se designe. 
A las once treinta, en el Patio del Instituto Masculino, concierto del Orfeón 
leonés de Educación y Descanso, con to colaboración especial de la Banda de 
Música de Aviación 
Día 26, LUNES A las nueve y media de la mañano, los Gigantes y Cobezudos 
desfilarán por tas calles de la Ciudod. 
MAÑANA y TARDE, Campeonatos de Tenis en la Cancha de tas instalaciones 
deportivas del Casino de León 
A las once de la mañana, en la Pista del Parque Infantil, semifinales de Hockey 
de Sola entre los equipos juveniles que participan en el Campeonato de España. 
A tas doce de la mañano. Concierto por la Banda Municipal en el Paseo de los 
Condes de Sagasta. 
A las cinco treinta de la tarde, en la Plaza Mayor, primeras eliminatorias de 
Bolón-mano entre los equipos S. D. Hispánica, ADEMAR, Valladolid y O. J. E. 
A las seis de la tarde, en el paito de la Excma Diputación Provincial, Torneo de 
Ajedrez con la participación de destacados jugadores de calegorío provincial 
A las siete treinta de la tarde y once noche, en tas salas.de Cine LEMY, CRU-
CERO y VENTAS, espectáculos de variedades, a precios excesivamente populares. 
A las ocho de la tarde, en la Plaza Mayor, segundo actuación del Teatro de Gui-
ñoí "MAESE VILLAREJO y SUS MUÑECOS ANIMADOS" con cambio de programo. 
A las ocho quince de la tarde, en la pista del Parque Infantil, semifinales de 
Hockey de Sala entre los equipos participantes en el Campeonato de España. 
A las once de la noche, Verbena Popular, en el Barrio que se designe. 
Dfa 27, MARTES A los nueve y media de la mañana, los Gigantes y Cabezudos 
desfilarán por las calles de la Ciudad 
A los doce de la mañana, en la Plaza Mayor, finóles de Balón-mano entre los 
equipos Sociedad Deportiva Hispánica, Organización Juvenil Española, ADEMAR 
y Valladófid. 
A las doce treinta de la mañana. Concierto por la Banda Municipal, en el 
Paseo de los Condes de Sagasta. 
A las cinco de' la tarde, Festival Infantil en el Estadio de la Puentecilta. 
A las seis de la tarde, en el patio de (a Excmo, Diputación, Torneo Provincial 
de Ajedrez. 
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A las seis treinta de la tarde, en la 
pista del Parque Infantil, finales del 
Campeonato de Hockey de Sala. 
A los siete treinta de la tarde y once 
noche, en fas salas de Cine LEMY, 
CRUCERO y VENTAS, nuevas exhibi-
ciones de espectáculos de variedades, 
a precios populares. 
A las siete treinta de la tarde y on-
ce noche, en el Teatro Emperador, pre-
sentación de lo Compañía Lope de Ve-
ga, que dirige D. José Tamayo, con la 
representación de las MENINAS de 
Antonio Buero Vallejo. 
A las siete treinta de la tarde, en el 
Estadio Hispánico celebración del 
Campeonato de Atletismo, PRIMER 
GRAN PREMIO DE LEON con la parti-
cipación de atletas olímpicos. 
Día 28, MIERCOLES A las nueve y 
media de la mañana, los Gigantes y 
Cabezudos desfilarán por las calles de 
la Ciudad. 
Mañana y tarde, en la Cancha de 
las instalaciones deportivas del Casino 
de león, extraordinario "Mach" de Te-
nis entre equipos de Oviedo y león. 
A las doce de la mañana, en to Pis-
ta del Porque Infantil, partido de ba-
loncesto EN ESA, de Ponferrada y Selec-
ción de león 
A las doce quince de la ma-
ñana, Concierto por to Banda 
Municipal, en el Paseo de los 
Condes de Sagasta. 
A las cinco treinta de la tar-
de, en el Paseo de la Facultad, 
exhibición de Saltos de Aporotos 
por un equipo de la Organiza-
ción Juvenil Española. 
A las seis de la tarde, en el 
patio de la Excma, Diputación, 
continuación del Torneo Provin-
cial de Ajedrez. 
A las siete treinta de la tarde 
y once treinta de la noche, en 
e) Teatro Emperador, nuevas ac-
tuaciones de la Compañía de 
D. José Tamayo, con la repre-
sentación de la Obra "En Flandes 
se ha puesto el Sol" de Eduardo 
Marquina. 
A las once de la noche en la 
Pista del Parque Infantil, extraor-
dinaria verbena, con diversos 
atracciones en honor de la Reina, 
de las Fiestas 
Ota 29, J U E V E S A los ocho 
treinta de la mañana, solida del 
I Railly Automovilista León-Astu-
rias. 
A las nueve y media de la mañana, los Gigontes y Cabezudos desfilarán por 
las calles de la Ciudad.. 
Mañana y tarde, en 1a Cancha de las instalaciones deportivas del Casino de 
León, nuevos partidos de Tenis entre equipos de Oviedo y León 
A las once de la mañana, en el Palio de la Excma Diputación Provincial, finales 
del Torneo Provincial de Ajedrez, con la participación de los Campeones de Astu-
rias y Valladolid. 
A las once treinta de la mañana, en el Estodio Municipal de la Puentecilfa, 
GRAN CORRO DE LUCHA LEONESA, en el que tomarán parte los más famosos 
luchadores de la provincia. 
A fas doce de la moñana, en el Paseo de la Facultad de Veterinaria, exhibición 
y desfile de las carrozas que toman parte en el Concurso convocado por (a Comi-
sión de Fiestas. 
A las cinco de la tarde, en la Plaza de Toros, actuación del espectáculo Cómi-
co-Taurino "E l Bombero Torero". 
A las ocho de la tarde, en el Paseo de la Facultad, llegada de los participan-
tes del Railly Automovilístico. Pruebas de habilidad. 
A las diez de la noche, desfile de Carrozas y batalla de flores en Ordoño 11. 
A las once treinta de la noche, en el Paseo de la Facultad, se procederá a la 
quema de una extraordinaria sesión de fuegos aéreos del famoso pirotécnico Hijo 
de Angef Sanz Tascón y a confinación verbena popular en el Barrio que se designe. 
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